59% of Top 100 Authors in Business and International Management in Nigeria are from Covenant by Covenant University, Scival
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Institutions in Nigeria  
31 of the 47 Institutions in Nigeria have publications within Business and International Management (2012 to 2017):
1. Covenant University 119   226   0   18
2. Obafemi Awolowo University 29   49   0   64
3. University of Lagos 25   24   0   64
4. University of Nigeria 21   28   0   6
5. University of Ibadan 13   13   0   5
6. Federal University of Technology,
Akure
10   17   0   19
7. Ahmadu Bello University 9   16   0   15
8. Lagos State University Ojo, Lagos 9   6   0   6
9. University of Ilorin 8   9   0   7
10. Abubakar Tafawa Balewa University,
Bauchi
8   6   0   1
11. University of Uyo 7   11   0   37
12. Bayero University 4   3   0   5
13. Delta State University Nigeria 3   3   0   3
14. University of Jos 3   6   0   0
15. Federal University of Technology,
Minna
3   5   0   0
16. Nnamdi Azikiwe University, Awka 3   2   0   1
17. Imo State University, Owerri 3   7   0   6
18. Ekiti State University 3   3   0   3
19. Federal University of Technology,
Owerri
2   2   0   4
20. Ladoke Akintola University of
Technology
2   5   0   2
21. Olabisi Onabanjo University 2   2   0   1
22. University of Maiduguri 2   2   0   1
23. University of Abuja, Gwagwalada 2   2   0   2
24. Enugu State University of Science
and Technology, Enugu
2   2   0   0
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25. University of Benin 1   1   0   0
26. International Institute of Tropical
Agriculture (IITA), Ibadan
1   2   0   2
27. Rivers State University of Science
and Technology
1   1   0   0
28. University of Port Harcourt 1   1   0   0
29. University of Agriculture, Makurdi 1   1   0   0
30. Adekunle Ajasin University,
Akungba
1   1   0   0
31. Ebonyi State University, Abakaliki 1   1   0   0
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1. Ayo, Charles Korede 21 2016 7 7
2. Iyoha, Francis Odianonsen 14 2017 1 2
3. Gberevbie, Daniel Eseme 10 2016 2 1
4. Ojeka, Stephen Aanu 8 2016 0 1
5. Taiwo, Joseph Niyan 8 2017 0 0
6. Oni, Aderonke A. 7 2015 3 2
7. Duruji, Moses Metumara 6 2015 4 1
8. Olokoyo, Felicia Omowunmi 6 2016 0 1
9. Smith, D. K. 6 2016 0 0
10. Tunji-Olayeni, Patience Fikiemo 6 2014 1 1
11. Efobi, Uchenna Rapuluchukwu 5 2014 1 5
12. Ikpefan, Ochei Ailemen 5 2016 0 0
13. Oluwatobi, Stephen O. 5 2017 0 1
14. Omuh, Ignatious Owoicho 5 2014 1 1
15. Owolabi, Folashade O. 5 2014 0 0
16. Skip Smith, D. K. 5 2015 0 0
17. Amusan, Lekan Murtala 4 2014 1 1
18. Babajide, Abiola Ayopo 4 2016 2 2
19. Faboyede, Olusola Samuel 4 2014 0 0
20. Foyeke, Obigbemi Imoleayo 4 2013 0 0
21. Isibor, Areghan Akhanolu 4 2017 0 0
22. Mmadu, Benjamin Anabori 4 2014 2 1
23. Mosaku, Timothy Olusoji 4 2014 1 3
24. Ogbari, Mercy Ejovwokeoghene I 4 2016 2 1
25. Ogunde, Ayodeji Olubunmi 4 2017 1 1
26. Omirin, Modupe Moronke 4 2017 3 4
27. Oyewo, Babajide Michael 4 2014 0 0
28. Uwalomwa, Uwuigbe 4 2016 0 1
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29. Worlu, Rowland E K 4 2015 0 1
30. Abasilim, Ugochukwu D. 3 2016 1 1
31. Adamu, Muminu O. 3 2016 16 4
32. Adedokun, Oluﬁsayo Adewumi 3 2013 5 2
33. Adegboye, Folasade Bosede 3 2016 2 2
34. Aderemi, Helen Olubunmi 3 2015 1 2
35. Adetiloye, Kehinde Adekunle 3 2017 0 1
36. Adetula, Dorcas Titilayo 3 2014 0 1
37. Aje, Isaac Olaniyi 3 2013 10 3
38. Akanbi, Moses Adebowale 3 2012 2 1
39. Akinyele, Samuel Taiwo 3 2013 0 0
40. Alege, Philip O. 3 2015 0 3
41. Amaeshi, Kenneth M. 3 2016 13 8
42. Amoo, Emmanuel Olagunju 3 2014 0 1
43. Atayero, A. A. 3 2015 0 3
44. Awolusi, Olawumi Dele 3 2014 0 1
45. Babatunde, Solomon Olusola 3 2017 3 3
46. EGBETOKUN, ABIODUN A. 3 2017 6 4
47. Fagbenle, Olabosipo Ishola 3 2014 1 1
48. Fayomi, Oluyemi O. 3 2015 1 1
49. Folarin, Sheriﬀ 3 2014 1 1
50. Koleoso, Hikmot Adunola 3 2017 3 4
51. Kuye, O. L. 3 2013 5 2
52. Mukoro, Oluku Dick 3 2014 0 0
53. Nelson, Okorie 3 2016 0 0
54. Nwude, E. Chuke 3 2016 0 0
55. Obembe, Olufemi Bodunde 3 2017 2 1
56. Ogunsemi, Deji Rufus 3 2016 8 4
57. Olurinola, Isaiah Oluranti 3 2015 0 1
58. Olusanmi, Olamide Adeola 3 2014 0 1
59. Oni, Samuel 3 2015 2 1
60. Opawole, Akintayo D. 3 2016 27 2
61. Uchenna, Okoye Lawrence 3 2017 0 0
62. Uwuigbe, Olubukola Ranti 3 2017 0 0
63. Abdul-Baki, Zayyad 2 2017 1 1
64. Abiodun, Abolaji Joachim 2 2014 0 1
65. Adedayo, Erin Olayinka 2 2017 0 0
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66. Adegbuyi, Omotayo A. 2 2015 0 0
67. Adeniji, Adenike Anthonia 2 2014 0 0
68. Adetiba, Emmanuel 2 2013 0 3
69. Adewunmi, Yewande Adetoro 2 2016 3 4
70. Ahmadu, Fred 2 2013 0 0
71. Ajanaku, Kolawole Oluseyi 2 2014 0 7
72. Ajayi, Anuoluwapo O. 2 2013 0 1
73. Ajayi, Lady A. 2 2015 0 0
74. Akinbode, Mosunmola 2 2016 0 1
75. Akinjare, Victoria Abosede 2 2016 0 0
76. Amodu, Lanre 2 2017 0 0
77. Awodele, Oluwaseyi Alabi 2 2013 2 2
78. Bappah, Abubakar Sadiq 2 2016 0 1
79. Chidozie Felix, C. 2 2013 0 0
80. Dairo, D. O. 2 2013 2 1
81. Daramola, Olawande J. 2 2015 0 5
82. Ede, Anthony N. 2 2015 0 2
83. Eﬃong, Ekpeno L. 2 2015 3 1
84. Egbide, Ben Caleb 2 2016 0 0
85. Ekanem, Thelma 2 2017 0 0
86. Elegido, Juan Manuel 2 2015 4 3
87. Etudaiye-Muhtar, Oyebola
Fatima
2 2017 0 1
88. Fadayomi, Theophilus O. 2 2014 0 0
89. Francis, Iyoha 2 2013 0 0
90. Gbadegesin, Job Taiwo 2 2015 4 3
91. Ibironke, Olajide Timothy 2 2013 5 2
92. Igwe, Anthony A. 2 2015 0 1
93. Imhonopi, David 2 2013 0 0
94. Joseph, Kehinde Oladele 2 2015 0 1
95. Kura, KabiruMaitama 2 2016 1 2
96. Lawal, Olufemi Adigun 2 2017 0 0
97. Muhammad, Aliyu Dahiru 2 2015 2 2
98. Nicholas, Ikhu Omoregbe 2 2015 1 3
99. Nnedum, Anthony Ugochukwu
Obiajulu
2 2016 1 1
100. Nwobu, Obiamaka 2 2014 0 0
101. Ogundipe, Adeyemi A. 2 2014 0 2
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102. Oke, A. E. 2 2016 1 3
103. Okere, Anthony Ukachukwu 2 2016 0 1
104. Okewu, Emmanuel 2 2015 0 1
105. Okewu, Jonathan 2 2015 0 0
106. Okoli, Basil 2 2015 0 0
107. Okoye, Lawrence Uchenna 2 2017 0 0
108. Ola-David, Oluyomi A. 2 2016 0 0
109. Oladeji, T. F. 2 2014 0 0
110. Olaleke, Ogunnaike 2 2014 2 1
111. Olaniyi, Clement Olalekan 2 2017 2 1
112. Oluranti, Jonathan 2 2015 1 1
113. OLUWATOPE, OMOLAYO B. 2 2017 0 1
114. Onyechi, Kay Chinonyelum
Nwamaka
2 2016 0 1
115. Osabuohien, Evans Stephen C. 2 2014 1 5
116. Osibanjo, A. O. 2 2014 0 0
117. Otu, Mkpoikanke Sunday 2 2016 0 1
118. Owolabi, Dele 2 2014 1 1
119. Oyatoye, Emmanuel Olateju 2 2013 8 1
120. Oyero, Olusola 2 2014 0 1
121. Oyewobi, Luqman Oyekunle 2 2017 0 2
122. Peter, Joy 2 2014 1 1
123. SANNI, MARUF 2 2017 0 1
124. Singhry, Hassan Barau 2 2016 0 2
125. Soola, Ebenezer Oludayo 2 2014 0 0
126. Sulaimon, Akanmu A. 2 2012 5 2
127. Tongo, Constantine Imaﬁdon 2 2013 1 2
128. Urim, Ugochukwu Moses 2 2013 0 0
129. A. Kilishi, Abdlhakeem 1 2014 0 0
130. Aanu, Ojeka Stephen 1 2013 0 0
131. Aasa, Samson A. 1 2014 0 2
132. Abdoulaye, Tahirou 1 2016 2 8
133. Abdullahi, Ibrahim Bello 1 2012 0 0
134. Abdullahi, Muhammed 1 2015 2 1
135. Abidemi, Adegbuyi Abimbola 1 2015 0 0
136. Abidemi, Alejo 1 2015 0 0
137. Abiola-Falemu, Joseph Ojo 1 2013 2 2
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138. Abiola, Babajide Ayopo 1 2016 0 0
139. Abioro, Matthew 1 2013 1 1
140. Abioye, Taiwo O. 1 2014 0 1
141. Abosede, Akinjare Victoria 1 2014 0 0
142. Abubakar, Faruq Muhammad 1 2013 0 0
143. Abubakar, Magaji Adamu 1 2014 0 0
144. Abugu, Joseph E O 1 2014 0 1
145. Achugamonu, Uzoma Bede 1 2017 0 0
146. Ade-Turton, Dayo 1 2014 2 1
147. Adebayo, Raﬁu Ibrahim 1 2013 6 1
148. Adebiyi, Marion O. 1 2013 0 3
149. Adedeji, Joseph Adeniran 1 2014 1 1
150. Adediran Samson, A. S. 1 2012 0 0
151. Adedoyin-Rasaq, Hassan 1 2014 1 1
152. Adefeso, H. A. 1 2012 1 1
153. Adeﬁla, J. J. 1 2012 0 0
154. Adegbesan, Adetunji 1 2016 0 0
155. Adegbite, Esther Olufunmilayo 1 2017 0 1
156. Adegbite, Stephen Akinade 1 2015 0 2
157. Adegbuyi 1 2016 0 0
158. Adejobi, Adedeji O. 1 2012 0 2
159. Adejumo, Oluwabunmi Opeyemi 1 2016 0 0
160. Adejuwon, Olawale Oladipo 1 2016 1 1
161. Adekola, Paul Oluwatomipe 1 2014 0 0
162. Adeleke, Bola Olusola 1 2014 0 0
163. Adeleye, Ifedapo 1 2016 0 0
164. Adeniran Samuel, Fakile 1 2014 0 0
165. Adeola, Ogechi 1 2017 0 1
166. Adeola, Oladele Stephen 1 2014 3 1
167. Adeola, Olajide O. 1 2014 0 0
168. Adeoti, O. O. 1 2012 1 1
169. Aderemi, Adeyemo Kingsley 1 2016 0 0
170. Adesina, Akinwumi Ayo 1 2014 0 0
171. Adetoun, Bolanle Eliz 1 2016 1 3
172. Adetunji Babatunde, Musibau 1 2014 0 2
173. Adewoye, Jonathan Oyerinde 1 2012 0 1
174. Adewumi, Adewole J. 1 2013 0 1
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175. Adewuyi, Adeolu O. 1 2013 2 4
176. Adeyemi, Kenneth Sola 1 2013 0 0
177. Adeyemo, Kingsley Aderemi 1 2013 0 0
178. Adeyemo, Victoria Adeyemi 1 2012 0 1
179. Adeyeye, Adedamola David 1 2016 0 2
180. Adim, Victor Chidiebere 1 2016 0 1
181. Adu, Joy Tuoyo 1 2015 1 1
182. Adubasim, Ernest Ikechukwu 1 2016 0 1
183. Aduwo, Egidario Bridget 1 2013 0 2
184. Afolabi, Ibukun Tolulope 1 2015 0 0
185. Agbadua, Bamidele
Oyakhiromhe
1 2016 0 0
186. Agbo, Elias I. 1 2016 0 0
187. Agboola, Akin A. 1 2012 1 3
188. Agu, Monica N. 1 2016 0 2
189. Agu, Sylvia Uchenna 1 2014 0 1
190. Ahamdu, Fred 1 2013 0 0
191. Ahmadu, Hassan Adaviriku 1 2015 2 1
192. Aina, Temilade Adeﬁoye 1 2016 0 0
193. Ajagbe, Musibau Akintunde 1 2015 0 2
194. Ajao, Blessing Funke 1 2015 0 0
195. Ajayi, Oluseyi O. 1 2014 0 13
196. Aju, Oluseyi 1 2013 0 0
197. Aka, Deborah Oluwaseun 1 2016 0 0
198. Akan, David Chuks 1 2013 2 1
199. Akanbi, Titilayo A. 1 2012 0 1
200. Akaneme, Immaculata
Nwakaego
1 2016 0 0
201. Akinbobola, Temidayo Oladiran 1 2016 0 1
202. Akinbode 1 2016 0 0
203. Akinbola, Olufemi Amos 1 2013 0 1
204. Akindele, Ayoola E. 1 2013 0 0
205. Akinjare, Omolade A. 1 2017 0 1
206. Akinlo, Anthony Enisan 1 2016 0 5
207. Akinlo, Olayinka Oluﬁsayo 1 2012 4 2
208. Akinradewo, Olusola F. 1 2013 2 1
209. Akinwumi, Isaac I. 1 2013 0 4
210. Akinyemi, Opeyemi E. 1 2014 0 1
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211. Akpeti Elizabeth, O. E. 1 2012 0 0
212. Akpokodje, Godwin 1 2013 2 2
213. Akpunonu, Christiana 1 2015 0 0
214. Aliu Olanrewaju, Atanda 1 2013 1 1
215. Aliyu, Alhaji Jibrilla 1 2015 0 1
216. Aliyu, Shehu Usman Rano 1 2015 1 1
217. Aluko, Olufemi Adewale 1 2016 0 1
218. Amaihian, Augusta Bosede 1 2013 0 0
219. Amazu, G. O. 1 2013 0 0
220. Ambrose, Azeta A. 1 2013 1 1
221. Amusan Lekan, M. 1 2013 0 0
222. Amusan, Tolulope Abiola 1 2013 0 0
223. Anakwue, Obianuju I J 1 2016 2 1
224. Ande, Janet Oyemine Modupe 1 2014 0 0
225. Anthony, Igwe A. 1 2016 0 0
226. Aramide Ibrahim, Solihu 1 2013 1 1
227. Arawomo, Damilola Felix 1 2015 0 1
228. Aremu, Folake S. 1 2016 0 1
229. Asikhia, Olalekan U. 1 2012 2 3
230. Asikhia, U. O. 1 2015 0 0
231. Asogwa, Uchenna D. 1 2016 0 0
232. Augusta, Amaihian 1 2016 0 1
233. Augustina, Matthew Oluwatoyin 1 2016 0 0
234. Augustine, Ujunwa 1 2016 0 1
235. Avwokeni, Arthur J. 1 2016 0 0
236. Awele, Ohaegbu V. 1 2016 0 0
237. Awolusi, D. O. 1 2015 0 0
238. Ayanlade, Ayansina 1 2015 0 3
239. Ayanlade, Oluwatoyin S. 1 2015 0 0
240. Aye, Nchedo Eucharia 1 2016 0 0
241. Ayo Charles, K. 1 2013 0 1
242. Ayodele, Maxwell 1 2016 0 0
243. Ayuba, B. 1 2013 1 1
244. Azeez, Bolanle Aminah 1 2016 0 0
245. Azua, Samuel 1 2013 4 1
246. Azuh, Dominic Ezinwa 1 2014 0 1
247. Babajide Abiola, A. 1 2014 0 0
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248. Babajide, Michael Oyewo 1 2014 0 0
249. Babajide, Oyewo 1 2014 0 0
250. Babajidemichael, Oyewo 1 2014 0 0
251. Badejo, Abdulazeez A. 1 2015 0 1
252. Balogun, Anthony Gbenro 1 2017 0 0
253. Baloye, David O. 1 2015 0 1
254. Bamigboye, Gideon Olukunle 1 2015 0 1
255. Bawa, Sani 1 2015 1 1
256. Beecroft, Ibukun 1 2014 0 1
257. Bello Dogarawa, Ahmad 1 2013 4 1
258. Ben-Caleb, Egbide 1 2013 0 1
259. Bisi, Ogundana 1 2016 0 0
260. Blake, Cecil 1 2015 1 1
261. Borishade, Taiye Tairat 1 2013 0 1
262. Bukola Uthman, Ahmad 1 2013 1 1
263. Chidozie, Felix Chidozie 1 2015 0 0
264. Chinonye, Love Moses 1 2014 0 0
265. Chinwe, Okoyeuzu 1 2016 0 0
266. Cole, Bolaji Michael 1 2015 1 1
267. Dada, Martin Oloruntobi 1 2014 0 2
268. Damisae, Maiyaki 1 2017 0 0
269. Deborah, Aka 1 2013 0 0
270. Dick, Mukoro 1 2014 0 0
271. Ditimi, Amassoma 1 2015 0 1
272. Donatus, E. Onwuegbuchunam 1 2012 0 0
273. Dutse, A. Y. 1 2013 1 1
274. Edeh, Chukwudi Emmanuel 1 2015 0 1
275. Edeki, Sunday Onos 1 2016 3 4
276. Edwin, Agwu M. 1 2016 0 1
277. Egbule, Solomon 1 2014 0 0
278. Egharevha, Matthew Etinosa 1 2013 0 0
279. Ejiogu, Augustine
Odinakachukwu
1 2012 6 1
280. Eke, Patrick Omoruyi 1 2017 0 0
281. Ekemode, Benjamin Gbolahan 1 2016 0 1
282. Ekong, Christopher N. 1 2015 0 0
283. Elo, Ekwerigbe Nancy 1 2016 0 0
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284. Emmanuel, Edeh Chukwudi 1 2015 0 0
285. Erekpitan, Imuzeze Obehi 1 2012 6 1
286. Eseadi, Chiedu 1 2016 0 1
287. Evans, Olaniyi 1 2017 0 1
288. Eweje, John 1 2012 41 1
289. Ezeanyika, Samuel Ezeanyika 1 2015 0 0
290. Ezenwoke, Omotola Adedoyin 1 2014 0 0
291. Fabson, Taiyelolu Victor Oladiran 1 2013 0 0
292. Fadamiro, Joseph Akinlabi 1 2014 1 1
293. Fakile, Adeniran Samuel 1 2013 0 0
294. Falola, Hezekiah O. 1 2016 0 0
295. Famakin, Ibukun O. 1 2012 8 2
296. Famuyiwa, Funlola 1 2014 8 3
297. Fapohunda, Tinuke M. 1 2012 1 1
298. Gabriel, Justin Mgbechi
Odinioha
1 2016 0 0
299. Gambo, Musa K K 1 2014 1 1
300. Ganiyu, Bashir Olanrewaju 1 2016 0 1
301. Gbenga Mayowa, Agboola 1 2014 0 0
302. George, Tayo Ola 1 2013 0 0
303. Henry, Okodua 1 2016 0 0
304. Ibem, Eziyi Oﬃa 1 2013 0 8
305. Ibidunni, Ayodotun 1 2016 0 0
306. Ibrahim, A. R B 1 2014 0 1
307. Ibrahim, Ahmed Doko 1 2015 2 2
308. Ibrahim, Yahaya Makarﬁ 1 2015 2 4
309. Idike, Adeline Nnenna 1 2014 0 1
310. Idris, Magaji 1 2016 0 0
311. Igbokwe, Uche Lebechi 1 2016 0 0
312. Ignatius, Omuh 1 2013 0 0
313. Iheanachor, Nkemdilim 1 2016 0 0
314. Ijaiya, M. A. 1 2012 0 0
315. Ike, Dike U. 1 2013 0 1
316. Ikeanyibe, Okechukwu Marcellus 1 2016 0 0
317. Ikediashi, Dubem Isaac 1 2015 3 4
318. Ikoku, Alvan E. 1 2014 2 1
319. Ilori, Matthew Olugbenga 1 2016 1 8
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320. Inegbenebor, Anthony U. 1 2015 0 1
321. Inelo, Fred 1 2016 0 1
322. Isibor, Oses 1 2013 0 0
323. Isinkaye, Folasade Olubusola 1 2014 3 2
324. Iyagba, Reuben R.O. 1 2017 0 1
325. Izogo, Ernest Emeka 1 2017 0 3
326. Jagboro, Godwin Onajite 1 2016 2 4
327. James, Owolabi Olumuyiwa
Adeyemi
1 2013 0 0
328. Jatau, Ulan Victoria 1 2014 0 0
329. Jegede, Margaret O. 1 2015 0 0
330. Jegede, Oluseye Oladayo 1 2015 0 2
331. Jekayinfa, Simeon Olatayo 1 2013 2 9
332. Jimoh, Richard Ajayi 1 2016 0 1
333. Jinadu, Olugbenga 1 2016 0 0
334. Jinjiri Ringim, Kabiru 1 2014 2 1
335. John, Odebiyi 1 2015 0 0
336. John, Samuel Ndueso 1 2013 0 2
337. Joshua, Opeyemi 1 2014 0 1
338. Josiah, Mary 1 2012 0 0
339. Kasali, Taofeek Aremu 1 2016 0 0
340. Kehide, Adetiloye 1 2016 0 0
341. Kehinde, Oyesomi 1 2013 0 0
342. Kemepade Moruku, Robert 1 2013 1 1
343. Kingsley, Adeyemo Adeyemo 1 2016 0 0
344. Koledoye, R. 1 2014 0 0
345. Kumolu-Johnson 1 2013 0 0
346. Lawal, W. A. 1 2012 0 0
347. Maimako, Sebastian Seddi 1 2014 0 0
348. Maiwada, Salihu 1 2013 3 2
349. Maji, Ibrahim Kabiru 1 2016 0 1
350. Mary, Josiah 1 2012 6 1
351. Matthews Victor O., V. O. 1 2013 0 0
352. Mbah, Chris H.N. 1 2016 0 3
353. Moneke, Onah 1 2016 0 0
354. Moses, Chinonye Love 1 2016 0 0
355. Moses, Olayinka 1 2014 0 0
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356. Nafziger-Mayegun, Rhoda
Nanre
1 2017 0 0
357. Ngene, B. U. 1 2015 0 0
358. Nkamnebe, Anayo Dominic 1 2017 0 3
359. Nwajiuba, Chinedum Uzoma 1 2013 0 3
360. Nwajiuba, Chinyere Augusta 1 2012 6 2
361. Nwobu, Amaka 1 2014 0 0
362. Nwosu, C. S. 1 2013 0 0
363. Nwude, Chuke 1 2016 0 0
364. Obamuyi, Tomola Marshal 1 2017 0 1
365. Obasaju, Barnabas O. 1 2016 0 0
366. Obigbemi, Imoleayo Ayo 1 2014 0 1
367. Odediran, Sunday Julius 1 2015 3 1
368. Odianonsen, Iyoha Francis 1 2013 0 0
369. Ofoegbu, T. O. 1 2016 0 0
370. Oforka, Magaji Haladu Idris Theresa
Ol
1 2016 0 0
371. Ogbechie, Chris 1 2016 2 2
372. Ogbuagu, Matthew I. 1 2015 0 0
373. Ogedengbe, Peter S. 1 2013 3 2
374. Oghojafor, B. E A 1 2012 2 1
375. Ogundipe, Oluwatomisin M. 1 2014 0 1
376. Ogungbenle Kayode, S. K. 1 2012 0 0
377. Ogunrin, Florence Olu 1 2015 0 2
378. Ohijeagbon, O. D. 1 2014 0 3
379. Ojeaga, Paul 1 2014 0 1
380. Ojediran, Isaac Ayodele 1 2015 0 0
381. Ojo, Joshua Adewale T 1 2014 0 0
382. Ojokoh, Bolanle Adefowoke 1 2014 3 5
383. Okafor, Tochukwu Chibuzor 1 2016 0 0
384. Okagbue, Hilary I. 1 2016 3 4
385. Okany, Chukwunonso T. 1 2014 2 1
386. Okeniyi, Elizabeth Toyin 1 2014 0 4
387. Okoh, Blessing Nneka 1 2014 0 0
388. Okoli, Chinwe Kate 1 2013 0 0
389. Okolo, Ann Nkechi 1 2016 0 0
390. Okorie, Uchechukwu C. 1 2015 0 1
391. Okougbo, Peace Onuwabhagbe 1 2014 0 0
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392. Okposin, Samuel 1 2016 0 0
393. Okujeni, Efe 1 2013 0 0
394. Okunuga, Solomon Adebola 1 2012 1 2
395. Okwoli, Ambrose Abalike 1 2014 0 0
396. Okwuashi, Onuwa 1 2012 22 3
397. Ola-David Oluyomi, A. 1 2014 0 0
398. Olabosipo, Fagbenle 1 2013 0 0
399. Oladimeji Abioye Mustafa,
Murtala
1 2013 1 1
400. Oladipupo, Olufunke O. 1 2015 0 1
401. Olajide, O. T. 1 2012 1 1
402. Olaleye, Abel 1 2016 0 3
403. Olamide, Olusanmi 1 2014 0 0
404. Olanipekun, Dayo Benedict 1 2012 0 0
405. Olaniran, J. A. 1 2013 2 1
406. Olanrewaju Samson, Ibidunni 1 2014 0 0
407. Olasanmi, Omoneye Olufunke 1 2015 0 1
408. Olawole-Isaac, Adebanke 1 2014 0 0
409. Olayiwola, Wumi K. 1 2016 0 0
410. Olokundun 1 2016 0 0
411. Olokundun, A. M. 1 2016 0 0
412. Olokundun, Maxwell Ayodele 1 2015 0 1
413. Olubukunola, R. Uwuigbe 1 2016 0 0
414. Olukanni, David O. 1 2013 0 3
415. Oluku, Mukoro Dick 1 2013 0 0
416. Olurinola, Oluranti I. 1 2014 0 0
417. Olusegun Ajayi, J. 1 2015 0 0
418. Olusola Samuel, Faboyede 1 2014 0 0
419. Olusola, Samuel Faboyede 1 2014 0 0
420. Olusuyi, Ajayi E. 1 2016 0 0
421. Oluwadamilola, Adu 1 2017 0 0
422. Oluwafemi, Olaolu J. 1 2012 8 1
423. Oluwasogo, Adediran S. 1 2015 0 0
424. Oluwatobiloba, D. Ogunbanjo 1 2016 0 0
425. Oly Ndubisi, Nelson 1 2015 0 18
426. Omankhalen, Alexander 1 2014 2 1
427. Omolara, Yaqub Jameelah 1 2012 0 0
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428. Omoniyi-Oyafunke, C. 1 2016 0 0
429. Omotayo 1 2016 0 0
430. Omotosho, Olugbenga Adeshola 1 2014 0 8
431. Omotoso, Kehinde O. 1 2016 0 0
432. Onamson, Friday Okafor 1 2015 0 0
433. Oni-Ojo, E. E. 1 2014 0 0
434. Oni, Emmanuel O. 1 2012 0 0
435. Onwuegbuchunam, Donatus E. 1 2013 4 1
436. Onwuegbuzie, Henrietta 1 2016 0 1
437. Onyeneke, Robert Ugochukwu 1 2013 0 0
438. Opanuga, Abiodun A. 1 2016 3 4
439. Opele, Jacob Kehinde 1 2017 0 0
440. Osafehinti, Samuel I. 1 2013 0 1
441. Osarumwense, Eriabie Sylvester 1 2016 0 0
442. Osazuwa, Peter 1 2016 0 0
443. Osevwe, Lawrence O. 1 2012 0 0
444. Osotimehm, K. O. 1 2012 1 1
445. Owolabi, Akintola 1 2016 0 0
446. Owolabi, James Dele 1 2014 0 1
447. Oxenham, E. 1 2014 0 0
448. Oyebisi, Timothy Oyedepo 1 2015 0 6
449. Oyedele, Joseph Bamidele 1 2013 3 2
450. Oyelade, Jelili 1 2015 0 3
451. Oyesomi, Kehinde Opeyemi 1 2014 0 0
452. Oyewole, Oyedayo Sharon 1 2014 0 0
453. Penda, Simon Terhemba 1 2012 0 0
454. Peter, Nkolika Joy 1 2017 0 0
455. Raimi, Lukman 1 2015 1 3
456. Richard, Olayeni Olaolu 1 2012 7 1
457. Rislana, Kanya 1 2016 1 1
458. S. Bankole, Abiodun 1 2014 0 0
459. Saﬁyanu, Ali Madugu 1 2014 1 1
460. Sagagi, Murtala 1 2013 2 2
461. Salau, Odunayo Paul 1 2016 0 0
462. Samson, Adediran A. 1 2012 6 1
463. Sanda, Muyiwa 1 2014 0 0
464. Sasanya, B. F. 1 2013 2 1
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465. Sesan, Temilade 1 2014 1 2
466. Shittu, Abdullateef Adewale 1 2016 0 0
467. Siyanbola, Willie Owolabi 1 2016 0 7
468. Smith, Skip D K 1 2012 0 0
469. Sobowale, Idowu 1 2017 0 0
470. Sofoluwe, Adetokunbo
Babatunde
1 2012 1 2
471. Srinivasan, S. 1 2013 0 0
472. Sulaiman, Chindo 1 2015 1 2
473. Suleiman, Barnabas M. 1 2013 0 1
474. Sunday, Adedokun Adebayo 1 2012 0 0
475. Tahir, Suleiman 1 2017 0 0
476. Taiwo, Kehinde Adekunbi 1 2016 1 13
477. Taiwo, Oluwadamilola 1 2015 0 0
478. Terwase, Youngu 1 2013 4 1
479. Timothy, Mosaku 1 2013 0 0
480. Timothy, Omowunmi A. 1 2015 0 0
481. Tochukwu, Okafor Rowland 1 2016 0 0
482. Tolulope, Afolabi 1 2015 0 0
483. Uche, Chibuike Ugochukwu 1 2013 4 6
484. Uchenna, Efobi 1 2017 0 1
485. Udeh, Sergius Nwannebuike 1 2016 0 0
486. Ugbolue, Samuel C. 1 2014 0 11
487. Ugwuanyi, Ijeoma 1 2016 0 0
488. Ukenna, Stephen I. 1 2017 0 0
489. Umar, Mohammed Akilu 1 2015 0 0
490. Umar, Muhammed Aminu 1 2015 1 1
491. Umar, Sulaiman 1 2017 0 0
492. Uneze, Eberechukwu 1 2013 5 1
493. Usman, Umar 1 2016 0 0
494. Uwakonye, Obioha 1 2013 0 2
495. Uwuigbe, Uwalomwa 1 2017 0 0
496. Uzo, Uchenna 1 2014 13 1
497. Wiliams, Olatunji Rotimi 1 2013 0 0
498. Yemisi, Bosun Fakunle 1 2012 6 1
499. Yusuﬀ, Olabisi Sherifat 1 2013 2 2
500. Zainab, Bello L. 1 2017 0 1
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